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Material de propagação contaminado com patógenos é uma das principais 
formas de disseminação de um complexo de doenças responsáveis pelo 
declínio e morte de plantas de videira. O tratamento com água quente é uma 
estratégia empregada para controlar esses patógenos no material 
propagativo, porém, pode comprometer o vigor e o desenvolvimento das 
plantas tratadas. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do tratamento 
térmico com água aquecida na fenologia de seis cultivares de videira: 
Paulsen 1103 (Vitis berlandieri x V. rupestres), SO4 (V. berlandieri x V. 
riparia), IAC 572 (V. tillifolia x V. riparia x V. rupestris), Cabernet Sauvignon 
(V. vinifera), Bordô (V. labrusca) e Moscato Embrapa (híbrida 
interespecífica). Estacas dormentes foram submetidas à combinação de três 
temperaturas da água (50°C, 53°C e 55°C) e três intervalos de tempo (30, 
45 e 60 minutos). O experimento foi conduzido no delineamento 
experimental de blocos ao acaso com duas repetições e 8 subamostras na 
parcela principal, em um esquema fatorial 3x3 com a testemunha sem 
tratamento. As estacas foram plantadas em canteiro a campo, avaliando-se 
semanalmente a fenologia na gema apical. Os dados foram submetidos à 
análise de variância e as interações significativas (P<0,05) comparadas por 
regressão linear múltipla. A fenologia das cvs. Bordô e Moscato foi 
negativamente afetada pela temperatura, segundo um modelo linear 
simples. Já Cabernet Sauvignon, Paulsen 1103, SO4 e IAC 572 foram 
significativamente afetadas pela interação temperatura e tempo, segundo 
um modelo linear múltiplo. O tratamento térmico deve ser adaptado a cada 
cultivar a ser tratada. 
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